



















































































学 教 育 を 否 定 するのか、ということになりま
す。少なくともその方々達より私達の方が出来
が悪く、私から見て今の学生の方がもっと出来
が 悪 いのではないかと 思ったときに、「これは
昔に戻した方がいいんじゃないかな」と思うこ
ともあります。この時に、昔は IR なんてやっ
















































































































































ますし、「来 い」といわれれば 喜 んでどこでも
出ていくという話をしています。なので、ここ
数年はキャンパスを歩いていたら学部の先生方
に 呼 び 止 められて、「次 これやりたいから 手
伝ってほしい」と頼まれているのが現状です。
ので、その仲間の方からいろいろなサポートを










せん。そして、 2 年任期を 2 回担当することに





















































































3 ．愛媛大学の FD の定義















































































































































































するように、「大 丈 夫 なの、これ？このままう
まくいくのか？」とか「なんや、離婚しそうや
なあ」とか「殺し合いになるんかなあ」とか、





















































































































































































































































































































































100時間の FD を受けたら、なんと 3 年間で300
万円の研究費がもらえることになっています。
1 時間 3 万円、そういうお金も研修の場もプレ
ゼントしているという形で行っています。
　実はこのスタイルを授業だけではなく、カリ















































































多分そのうち 3 分の 1 は愛媛大学で行われてい
ると思いますので、自分に合うプログラムを見
つけられるようになっています。毎年 4 月の下






もらおうということで 1 年 前 にすべてのメ
ニューを決めるようにしています。




















































































































1 回 につき 3 点 あります」とか、「 2 点 ありま


















続させていれば 3 問できて、そこで 3 点もらえ
るから、それが15回続けば平常点のところで45
70
